Sexually dipromatic mate preference in Japanese : An analysis of lonely hearts advertisements by 小田 亮
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日本人における配偶相手の好みにみられる性差
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広告主の年齢区分
上限、下限ともに平均値のみを示す。括弧内はデー タ数。
図1a男 性 広告主が相手 に求め る年齢差






図1b女 性広告主が相手 に求 める年齢差
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